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Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan positif yang 
antara intensitas berkelompok dengan teman sebaya dengan perilaku seksual 
pranikah remaja. Semakin tinggi intensitas remaja berkelompok dengan teman 
sebayanya maka semakin tinggi pula perilaku seksual pranikah, dan begitu pula 
sebaliknya. Besarnya pengaruh intensitas berkelompok dengan teman sebaya 
terhadap perilaku seksual pranikah remaja sebesar 19,98%. 
 
6.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diajukan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi Remaja 
Remaja disarankan untuk berhati-hati dalam memilih kelompok, supaya tidak 
mudah salah dalam memilih pergaulan yang dapat menyebabkan remaja 
melakukan perilaku seksual pranikah. Khususnya, remaja mencari teman 
yang positif dan memiliki kegiatan positif, seperti olahraga futsal, memasak, 
dan membuat hand-craft. Selain itu, juga ikut terlibat dalam organisasi 
kemahasiswaan, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senat 
Mahasiswa (SEMA), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). 
2. Bagi Peneliti Lain 
Pentingnya untuk melibatkan variabel lain di luar berkelompok dengan teman 
sebaya untuk memrediksi perilaku seksual pranikah, seperti paparan media, 
kecerdasan emosional, dan kepribadian. 
